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压力加大。造成这些问题最根本的原因在
于农业发展方式过于粗放。只有大力发展
现代农业，才能借助市场强大的流通、加
工转化能力充分调节农产品供求，实现农
产品市场的供求平衡，弱化农产品价格的
波动。
二是城乡二元结构明显。统筹城乡发
展是国家的基本方略。虽然近几年农村基
础设施建设明显加速，农村社会事业发展
明显加快，但城乡差距依然较大。农村道
路、水电、能源等基础设施建设，医疗卫
生、文化教育和社会保障等社会事业发展
远远落后于城市。金融危机下，外需不振，
扩大内需成为重要战略，但农村基础设施
和农村社会事业实力偏弱，短期内要想通
过增加投入推动农村经济的良性发展，难
度很大。
三是农村劳动力转移模式落后。多年
来，我国农村劳动力转移大部分只是就业
转移，还没有实现人口转移。数量庞大的
农民工在城乡之间来回奔波，不仅给公共
交通、公共服务、社会管理带来了巨大的
挑战，也给农民工自身、家庭带来了沉重
的负担。同时，农民工在务工权益保障、基
本公共服务享有等方面也遭受着很多不公
平的待遇。农民工就业能力相对较差，受
金融危机影响突出，没有工作的农民工不
管是选择返乡，还是选择留在城市继续寻
找工作机会，都带来了不小的社会难题。
四是乡镇企业发展实力不强。乡镇企
业是转移劳动力的主力军，是城镇化的重
要推动力量，但其整体表现为外向度较
高、技术落后、市场相对单一、行业竞争
激烈。金融危机下，乡镇企业抵御风险能
力更弱，受冲击更明显。
提升农村经济应对宏观风险能力的
几点建议
加快转变农业发展方式。一是构建价
格支持保护机制。要进一步研究完善农产
品价格形成机制、农业补贴机制、农产品
流通体制以及农业生态环境补偿机制，熨
平农产品价格波动周期，为农产品价格稳
定增长、农民持续增收提供长效保障。二
是提高科技贡献率。要不断提高农业物质
装备水平，完善农业科技创新体系建设，
增强农业科技服务能力，以科技突破农业
生产发展的制约，增强农产品的综合竞争
力。三是加强农业基础设施建设。加快推
进农田改造、水利设施建设，建设粮食核
心产区和粮食后备产区，强化病虫害检测
预警、监测防疫等，切实提高农业综合生
产能力。四是创新组织模式。要大力发展
农村合作经济组织，不断提高单个经营主
体应对强大竞争对手和适应全球市场的能
力。同时要继续积极发展农业产业化龙头
企业、农民经纪人等组织形式，引导社会
资金和外资参与农业现代化建设。
稳步推进农民工市民化。目前要进一
步加强农民工培训，统筹城乡就业，促进
返乡农民工再就业。要加大农民工权益保
障力度，构建和谐劳动关系，促进工资水
平的合理增长。要稳步推进户籍制度改
革，为农民工提供教育、社会保障等基本
的公共服务。要重视扶持劳动密集型企业
发展，采取减免税费、增加补贴、提供金
融支持等有效促进措施。长远来看，一方
面，在城镇化过程中要重视小城镇、小城
市的发展，推动农民就近市民化。另一方
面，在工业化过程中要重视统筹协调区域
发展，引导产业梯度转移，优化生产力布
局，大力发展县域经济，为农村人口转移
提供产业支撑。
加大农村基础设施和社会事业发展的
投入。新时期的农村基础设施建设和社会
事业发展投入要注重“三个结合”，构建投
入资金保障的长效机制，不断加大投入力
度。一是要把加大投入与刺激农村消费相
结合。以基础设施建设来实现消费升级，
通过稳定预期，提高农民消费意愿；在财
政投入的过程中注重农民得益，增加消费
有效需求；完善农村市场体系建设，保障
消费安全，增强消费信心。二是农村公共
事业投入要和保增长、提高投资效率结合
起来。三是要把提高财政支农力度和吸引
社会资金投入相结合，促进农村社会化组
织建设，从而构建农村自我发展的新机
制。
推动乡镇企业发展模式转型。一是要
注重特色发展，立足于当地经济资源，发
展特色经济，形成差异化竞争优势。二是
要引导产业集聚发展，推动县域产业园区
化，加强产业集聚服务，提高产业整体竞
争力。三是要推动市场多元化，在继续开
拓国外市场的同时，更加注重开发国内尤
其是农村地区市场。四是促进产业升级，
转变过去粗放发展的路子，加大科技投
入，向科技要效益。企业要逐步摆脱简单
加工、贴牌的产业分工地位，重视发展新
型产业。
充分发挥农村金融的功能。一是发挥
金融的资金融通功能。通过加大信贷投
放，促进县域工业化，加快农业现代化，推
动城乡一体化建设，推进农村城镇化和农
民工市民化。二是发挥金融的资源配置功
能，引导资源向优势企业、趋势性行业和
重要领域配置，打造农村经济中能够抵御
风险的微观主体。三是发挥金融的风险管
理功能，降低农村经济的系统性风险。通
过大力发展农村担保公司、农产品期货以
及农业保险公司，可以对农村经济系统性
风险进行有效分担。农村银行类金融机构
应加强风险管理，对客户风险进行识别、
管理和控制，防止风险的过度累积。■
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